



По Ашбахеру в [1] подмножество К группы G называется скрученной
подгруппой, если 1 ∈ K и xyx ∈ K для любых x, y ∈ K. В [2] подмножество
К называется скрученным, если 1 ∈ K и xy−1x ∈ K для любых x, y ∈ K. В
конечных группах понятие скрученной подгруппы и скрученного подмно-
жества совпадают. Конечные группы, в которых каждое скрученное под-
множество является подгруппой в [2] названы перекрученными. В [3], [4]
указано строение конечных минимальных неперекрученных групп, кото-
рые названы MNS-группами. В [5] определены конечные 2MNS-группы, у
которых каждая максимальная подгруппа является MNS-группой. Там же
показано, что конечные 2MNS-группы разрешимы.
Теорема. Пусть G – конечная 2MNS-группа. Тогда G является группой
одного из типов:
1. Группа G элементарная абелева порядка 8;
2. G = E4 i Gp, где E4 – четверная группа Клейна, |E4| = 4, |Gp| = p,
где p – простое число, p > 2;
3. |G| = p4, p – простое число, p > 2 и если S – максимальная подгруппа
в G, то S = (< a > × < z >)h < b >, где |a| = |b| = |z| = p, z = [a, b],
[b, z] = 1;
4. G = Gp h G2, p – простое число, p > 2, |Gp| = p3, |G2| = 2 и каждая
максимальная подгруппа в G или диэдральная порядка 2p или такая
же, как S в 3.
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